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Abstract : A 51-year-old man with a history ofgingival cancertwo years previously was referred
to ourhospital for furtherexamination ofchest abnormal shadow. Bilateral hilarand mediastinal
lymphadenopathy, diffuse small nodular opacities and pleural nodules wereobserved in chest
high resolutionCT.Serumangiotensinconvertingenzymeandlysozymewereelevated.Transbronchial
lung biopsy specimens demonstrated non-caseous granuloma. CD4-positive lymphocytes
were increased in broncho-alveolar lavage (CD4/CD8 ratio 5.47).The patient was diagnosed
as having sarcoidosis. Radiological findings were improved and serum angiotensin converting
enzyme level was decreased to within the normal range by corticosteroid therapy (prednisolone
30 mg/day). This is the first report of sarcoidosis accompanying the gingival cancer.
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